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Здоров'я людини належить до провідних проблем суспільства. Успішний розвиток суспільства 
можливий тільки при наявності здорових людей в ньому, особливо молодого покоління, що є показником 
фізичного і морального стану суспільства[4]. 
Здоров'я — це природній стан організму, обумовлений нормальним функціонуванням всіх його 
органів і систем. Здоров'я людини забезпечує її повноцінне життя , яке складається з гарного самопочуття, 
енергійності, бадьорості, високої працездатності, упевненості у собі, наполегливості у досягненні своєї 
мети [1]. 
Залежить здоров'я людини від багатьох факторів і генетичних особливостей, від умов, способу та 
стилю життя, від навколишнього середовища. 
Запорукою фізичного і морального здоров'я — є здоровий спосіб життя [1]. 
Якою б досконалою не була медицина, вона не в змозі позбавити нас від всіх хвороб. Кожен — сам 
творець свого здоров'я, за яке необхідно боротися з раннього дитинства і протягом всього життя. Для 
цього необхідно вести активний здоровий спосіб життя, який складається з таких основних компонентів: 
правильний режим праці і відпочинку, заняття фізкультурою і спортом, загартування, особиста гігієна, 
раціональне харчування, відсутність шкідливих звичок [2]. Важливо розвивати ці принципи життя серед 
молоді. Велику групу молодого покоління складають студенти. Студенти являють собою індивідуальну 
соціальну групу, для якої характерні певні умови життя, праці, побуту, соціальної поведінки і психології 
[5]. Разом з тим студентська молодь відноситься до групи ризику, що пов'язано з високим розумовим 
навантаженням, підвищеною емоційністю, певними умовами проживання, негативною дією соціальних 
факторів. Все це призводить до погіршення адекватності студентів, наслідком чого є виникнення медичних 
і соціально — психологічних проблем [2]. Тому робота по формуванню здорового способу життя 
студентської молоді є дуже важливою, необхідною, багатогранною, є запорукою здоров’я молодого 
покоління. Велика роль в досягненні успіхів в цьому питанні належить викладацькому складу навчальних 
закладів. 
Сам викладач повинен бути взірцем здорового способу життя, що відображається в його культурі 
спілкування зі студентами й колегами, в його зовнішньому вигляді, його звичках, відношенню до життя, 
його професіоналізмі. Викладачі навчальних закладів повинні постійно приділяти увагу питанням ведення 
здорового способу життя при спілкуванні зі студентами під час лекцій, практичних занять, зустрічей 
куратора зі студентами, під час відвідування гуртожитків, бесід, проведення конференцій, виробничої 
практики. Особливо це важливо при підготовці медичних та педагогічних працівників, які в майбутньому 
будуть виконувати роль носіїв інформації і пропаганди здорового способу життя в суспільстві. 
Викладачі вищої школи, які є активними учасниками збереження та зміцнення здоров'я на 
державному, суспільному і особистому рівні, повинні в процесі своєї професійної діяльності формувати 
готовність студентів до таких напрямків діяльності як здоров'язберігаюча та здоров'ятворча діяльність. 
Використовуючи різні форми організаційно — виховної, волонтерської роботи, нових технологій щодо 
збереження власного здоров'я і навколишнього середовища, відповідні соціальні умови, за яких студенти 
зможуть взяти на себе відповідальність за дії, вчинки, справу щодо ведення і вдосконалення здорового 
способу життя [3]. 
Необхідність формування здорового способу життя студентів, збереження і зміцнення їхнього 
здоров'я визначається об'єктивно існуючою проблемою суспільства в підготовці фізично здорових, 
енергійних, висококультурних, конкурентно — здатних фахівців, готових до висококультурної 
професійної діяльності. 
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